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 Performance Forum                                                                                                                    
Thursday, March 28, 2019                                                                                                           
11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
Piano Sonata No. 2 in A Major, Op. 2             L.v. Beethoven (14’) 
I. Allegro vivace 
II. Largo appassionato 
Shalva Vashakashvili, piano 
 
Sinfonia Concertante for Violin and Viola                 W.A. Mozart (14’) 
I. Allegro maestoso 
 
Katherine Baloff, violin; Yordan Tenev, viola 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
Drei Romanzen, Op. 94                           R. Schumann (13’) 
I. Nicht Schnell 
II. Einfach, Innig 
III. Nicht Schnell 
John Antisz, clarinet 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
 
Piano Trio No. 2 in E minor, Op. 67                    D. Shostakovich (15’) 
III.  Largo 
IV.  Allegretto 
 
Melanie Riordan, violin; Michael Puryear, cello 
Guzal Isametdinova, piano 
 
Cinq Pieces en Trio                          J. Ibert (8’) 
I. Allegro vivo 
II. Andantino 
III. Allegro Assai 
IV. Andante 
V. Allegro quasi marziale 
 
Jin Cai, oboe; John Antisz, clarinet; Isaac Roles, bassoon 
 
                (64’) 
 
